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Introdução e objetivos: O
Modelo Dinâmico de Avaliação e 
Intervenção Familiar (MDAIF), re-
ferencial da Enfermagem de Saúde 
Familiar, integra a matriz operati-
va, permitindo a identificação das 
necessidades das famílias nos cui-
dados de enfermagem, otimizando 
as ações dos enfermeiros de família. 
Na perspetiva de família enquan-
to unidade de cuidados, unidade 
sistémica, tendo como objetivos a 
promoção da saúde familiar, procu-
ramos compreender a funcionalida-
de familiar, através da identificação 
das necessidades e recursos, com 
o objetivo de implementar inter-
venções definidas para as especifi-
cidades do seu desenvolvimento.
Metodologia: Estudo caso,
qualitativo. Focado no processo de
intervenção familiar desenvolvido
pela enfermeira de família numa
Unidade de Saúde Familiar. Foram
realizadas sete consultas na unida-
de e uma visita domiciliária entre
setembro de 2017 a maio de 2018.
Análise documental dos registos 
após obtenção do consentimento 
informado. Processo de tomada de 
decisão suportado pelo MDAIF. 
Resultados e discussão: A
família é do tipo alargada, constituí-
da pelo casal, o recém-nascido e a 
avó. A avaliação diagnóstica resulta 
numa intervenção na dimensão 
de desenvolvimento, cujo papel 
parental é a área de atenção. O 
nascimento do primeiro filho marca 
um novo ciclo evolutivo da famí-
lia, o casal necessita de redefinir e 
adaptar-se aos seus novos papéis. 
As intervenções foram direcionadas 
para a aquisição de conhecimentos 
e competências familiares. 
Conclusões: O MDAIF permitiu
uma abrangência e um conheci-
mento aprofundado da família em 
estudo, orientou e sistematizou as 
ações do Enfermeiro de Família 
através da abordagem colaborativa, 
suportada por conceitos, princípios 
e postulados, e originou papel pa-
rental adequado. 
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